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MOTTO 
                 
   
                  
                      
      
 
12. Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmah kepada Lukman, yaitu: 
“bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), 
maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa yang 
tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji1”.  
 
13. Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 
pelajaran kepadanya; “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 
sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah kezaliman yang besar2”.  
14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- 
bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- 
                                                          
1Departemen Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Karya Agung, 
2006_, hal. 581 
2Ibid., 
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tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada 
dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu3. 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Strategi Pembinaan Karakter Pelajar di Asasudden 
Witya School Yala Thailand Selatan” ini ditulis oleh Atiq Masluhah, NIM. 
3211113005, pembimbing Dr. H. Abd Aziz, M.Pd.I. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena peradaban manusia yang 
secara berkelanjutan mengalami perubahan termasuk munculnya sejumlah krisis 
yaitu rendahnya efektifitas pendidikan dalam upaya pembentukan karakter 
peserta didik. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan karakter dalam 
menanggulangi masalah tersebut, sebagaimana di lembaga pendidikan Asasudden 
Witya School Yala Thailand Selatan. Dimana pembinaan karakter disadari 
sangatlah berperan penting dalam menyeimbangkan keilmuan siswa dan menjadi 
tujuan dari pada pendidikan yang terarah dan terpadu. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: 1). Bagaimana 
pembinaan religius pelajar di Asasudden Witya School YalaThailand Selatan?, 2). 
Bagaimana pembinaan kedisiplinan pelajar di Asasudden Witya School 
YalaThailand Selatan?, 3). Bagaimana pembinaan sosial pelajar di Asasudden 
Witya School YalaThailand Selatan?. 
Skripsi ini bermanfaat bagi Kepala Lembaga Asasudden Witya School Yala 
Thailand Selatan, sebagai sumbangan pemikiran dalam strategi pembinaan 
karakter pelajar.Bagi guru Asasudden Witya School Yala Thailand Selatan 
sebagai bahan dasarmelakukan pembinaan karakter pelajar. Bagi pesserta didik 
Asasudden Witya School Yala Thailand Selatan, sebagai bahan kajian dan 
renungan untuk memperbaiki karakter. Bagi para pembaca/peneliti lain sebagai 
bahan masukan atau referensi yang cukup berarti bagi penelitian lebih lanjut. 
Metode Penelitian: 1). Pola penelitian: Deskriptif-Analisis, 2). Metode 
pengumpulan data: menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data 
tentang karakter pelajar, observasi untuk memperoleh data kegiatan pelajar sehari-
hari, dokumentasi, dan dokumen sekolah, 3). Tehnik analisis data: menggunakan 
metode sumber data dan metode analisa data kualitatif. 
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1). Strategi pembinaan karakter 
religius pelajar meliputi; (a) pendidikan akhlak, metode bercerita, mewajibkan 
salam, program dua akhlak, dan uswatun hasanah; (b) kegiatan keagamaan 
meliputi pengajian kitab, halaqah al-Qur’an, lembar rutinitas ibadah, serta 
pendalaman hadits; (c) internalisasi nilai religius; iman, jujur, salam, 
xviii 
 
berkomunikasi dengan baik, dan menjaga ukhuwah islamiyah, 2). Strategi 
pembinaan karakter kedisiplinan pelajar meliputi; (a) mendorong kekuatan norma 
sekolah dan norma sosial; (b) mengelola peran serta fungsi normadalam 
merekontruksi perilaku pelajar; (c) implementasi norma meliputi program 40 hari, 
pengawasan ketertiban sekolah, ibu kamar, dan hukuman, 3). Strategi pembinaan 
karakter peduli sosial pelajar meliputi; (a) kegiatan sosial; program usrah dan 
sukan warna; (b) mengembangkan interest social / minat sosial; (c) pembinaan 
sikap kepedulian sosialdalam bentuk perasaan empati dan simpati pelajar. 
ABSTRACT 
 
ATIQ MASLUHAH. Supervisor Dr. H. Abd. Aziz, M Pd.I. Character Development 
Strategy Asasudden Witya School Students in South Thailand Yala. Islamic 
Education, MT, IAIN Tulungagung. 
Keywords: strategy development, the character of students. 
The study discusses the character building strategies Asasudden Witya School 
students in southern Thailand Yala. The formulation to be tested in this study 
were: 1). How religious formation School in Asasudden Witya School students in 
southern Thailand Yala?, 2). How coaching discipline in Asasudden Witya School 
students in southern Thailand Yala ?, 3). How social development of Asasudden 
Witya School students in southern Thailand Yala?. 
Methods: 1). Patterns research: Descriptive-Analysis, 2). Methods of data 
collection: using interviews, observations, document attached school (education 
system) and the journal contains about school (Agenda for School Action Plan)., 
Confirmed by the presence of researchers in testing the validity of the data, 3). 
Data analysis techniques: using qualitative data analysis methods that describe 
with words or phrases separated by categories are structured to obtain specific 
and accurate conclusions. 
Results of the study revealed that: 1). Student religious character building 
strategies include; (A) moral education, storytelling (story telling), requires 
greetings, program two morals in one week, and methods uswatun hasanah; (B) 
religious activities include teaching the book, Halaqah Qur'an, sheet routine of 
worship, as well as the deepening of the subjects hadith; and (c) the 
internalization of religious values, among others, faith, honest, say hello, 
communicate well, and keep ukhuwah Islamiyah, 2). Character building strategies 
include student discipline; (A) the power of social norms; (B) the role and 
function of the norm in the reconstruction of student behavior; (C) the 
implications of the norm includes a 40-day program, supervision of school order, 
mother's room, and penalties, 3). Strategy character building social care students 
include; (A) the implementation of the program of social activities and sports 
usrah color; (B) develop social interest; (C) development of social care attitude in 
feelings of empathy and sympathy students. 
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